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REAJUSTAR EL DISCURS
Amb la intenció de no connotar negativament la im¬
migració, ja fa anys que molts textos periodístics eviten
usar el qualificatiu 'il·legal' aplicat al terme 'immigrant' o
a diversos gentilicis com 'marroquí', 'equatorià', 'romanès',
magrebí, 'sud-americà', etc.
La protesta per l'ús del terme 'il·legal' s'ha pogut veu¬
re, per exemple, en nombroses pancartes desplegades a les
manifestacions en contra de les successives lleis d'estran¬
geria. «Cap persona és il·legal», diu el lema. I encara que
l'ús criticat no s'origini en el discurs mediàtic sinó en el
polític, sovint aquest ha aparegut en textos elaborats per
periodistes.
El 'Manual d'Estil periodístic per al tractament de les
minories ètniques' aconse¬
lla "desterrar termes que
ens hem acostumat a veu¬
re habitualment en els
mitjans de comunicació",
perquè "relacionar direc¬
tament termes com inva¬
sió, brot, allau o grans ona¬
des amb grups o individus
immigrants, perjudica
sensiblement la imatge so¬
cial dels residents estran¬
gers no comunitaris". Una
recomanació extensible
perfectament al terme "il¬
legal".
Darrerament, però,
aquests termes tornen a
proliferar. Particularment,
en les declaracions de per¬
sonatges polítics defensors
de la llei d'estrangeria i, impunement, sota una fórmula
—'immigració il·legal'— que, en aparença, evita qualifi¬
car les persones, però que projecta una ombra de la ma¬
teixa foscor encara que recorri a una denominació gene¬
ral.
Per a substituir-lo, es recorre a diverses alternatives:
'sense papers', 'irregular', etc. Tant és així que, per exem¬
ple, a vegades noten els esforços fets en la titulació on sem¬
pre han de resistir una forta inclinació a favor de paraules
curtes. Ara bé, sí ens preocupa no tant si un terme concret
és o no políticament correcte, sinó si el discurs que trans¬
meten els diversos mitjans de comunicació i com aquest
reforça o afebleix el racisme preexistent, llavors, la qüestió
bàsica és, ¿quan poden trigar les expressions com 'sense
papers'o 'irregulars' a estar connotades tan negativament
com 'il·legal'?
Si la càrrega semàntica és negativa no depèn del terme
en si, sinó de l'ús que se'n fa en cada conjuntura legal,
social, econòmica i política. Per aquest motiu, no és que
no tingui sentit evitar uns termes i usar-ne d'altres, sinó
que cal fer-ho en funció del context i en el marc general
del coneixement que els mitjans transmeten sobre la im¬
migració.
El context varia constantment i encara més tenint en
compte tot el que sabem sobre la immigració. Per posar
un exemple, del que queda per conèixer, més enllà de les
normatives canviants i l'estat de les collites, només cal pen¬
sar en el dia que les do¬
nes immigrants comen¬
cin a sortir de la
invisibilitat que avui les
esborra. Per tot això, cal
un reajustament cons¬
tant del discurs sobre la
immigració.
A casa nostra s'han
fet i es faran múltiples
jornades sobre els mit¬
jans de comunicació i la
immigració. A vegades,
han assistit a aquestes
jornades immigrats —a
veure quin dia deixaran
d'estar en trànsit!— de
diversos orígens i col-
lectius, encara que escas¬
sament han estat troba¬
des en peu d'igualtat. O
els acadèmics o periodistes o les institucions convocants
han tingut una posició preeminent que deixava en un se¬
gon terme aquests immigrants. En unes i altres s'han po¬
sat de manifest i repetit mancances i crítiques. El més ur¬
gent, ara per ara, és evitar que les noves siguin l'enèsima
repetició de les mateixes crítiques de les jornades anteri¬
ors ja que, si no, quedarà palès que no hi hagut cap mena
d'avanç en aquest aspecte.
Per progressar sobre el passat i ser efectius contra l'ex¬
pansió del racisme i la xenofòbia, cal establir un ritme de
trobades regulars on almenys participin immigrants, pe¬
riodistes i estudiosos, per una part, de la immigració i, per
l'altra, del tracte que li dispensen els mitjans, tots en peu
d'igualtat.
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